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KEJAYAAN,Unive. rsiti Mala,Ycl(UM) berada pada kedudu-kan 114 dalam senatai 300
universiti terbaik dunia merupa-
kan .penanda aras kepada pihak
universiti untuk terns .merancang
usaba ke arab penambahbaikan
kualiti akadernik dan penyelidikan
bagi.mengekalkan momentum ke- -,
cemerlangannya, ,
TimbalanNaib Canselor Aka-
demik dan Antarabangsa :yang;
menjalankan tugas-
tugas Naib Canselor
UM, Prof. Dr. Awaitg
Bulgiba Awang Mah-
mud berkata, kejayaan '
I ~'tersebut juga' mem-
pakanJiasil daripada
pelaksanaan pelan
strategik yang telah
dijalankan pihak uni-
versiti. ' "
"Usaha UM' dalam
mengukuhkan penye-
lidikan, pengantara- AWANG B.ULGIBA '
bangsa'an' serta .AWANG MAHMUD
pemasaran sejak be-
berapatahun kebela-
kangan inimenghasil-
kari . keputusan yang
positif.
"Dalam usaha un-
tuk membina rang-
kaian ..penyelidikan
dengan rakan kongsi
antarabangsa, ' lebih
50 peratus daripada
penerbitan dan pe-
nyelidikan dihasilkan WAHIDOMAR.
UM adalah usahasama
antara kakitangan UM dan rakan-
rakan antarabangsa, UM;' katanya
dalam satu kenyataan hari ini.
Selain llM, empat universiti
lain iaitu Universiti Putra Mafaysia
(DPM), Universiti Kebangsaan Ma-,
laysia (UKM), Universiti Teknologi
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Malaysia '(UTM) dan ,.
Universiti 'Sains Ma-
'laysia' (USM). turut Usaha UMdalam
berada dalam senarai
300 universiti terbaik
dunla bagi penila-
ian 2017/2018 seperti
yang diterbitkan
oleh Quacquarelli Sy-
monds (QS). 1
Semalam, Menteri
Pendidikan , Tinggi,
Datuk .Seri Idris Ju-
soh berkata, kesemua
lima universiti itu
kini tersenarai dalam DR. AWANG BU'_GIBA
kelompok satu pera-. AWANG MAHMUD '
.tus teratas dunia atau ' nmbalan Nalb canselor
300 terbaik daripada Akademik dan Antarabangsa UM
lebih 26,000 univer-
siti yang diiktiraf di
seluruh 'duriia secta
tersenarai .di dalam
,QS.'
Dalam pada itu,
Naib Canselor WM,
) Prof. Datuk Ir. Dr.
Wahid Omar. berkata, kejayaan
pihaknya 'berada pada kedudu-
kan 253 ter1?aik diperingkat dunia
m~mpakan hasil kerjasama\semua
kakitangan universiti'tersebut. .
"Kita meletakkan sasaran untuk
menjadi antara universiti terbaik
mengukuhkan
penyelidikan,
pengantarabangsaan serta
pemasaran sejak beberapa
tahun kebelakangan int.
menghasilkan keputusan
yang positif;'
dunia di dalarn pelan globalUTM
dan pencapaian ini menjadi ke-
banggaan semua pihak di UTM. .
"Kita akan terus memantapkan
bidang penyelidikan, akademik
dan sebagainya bagi meneruskan .
kecernerlangan sebagai antara uni-
versiti terbaik dunia," katanya.
, Tambah. beliau, pengiktirafan
'terseb.ut juga membuka peluang
kepada UTM' menja~i destinasi
pilihan pelajar antarabangsa untuk
melanjutkan pelajaran mereka.
